angol bohózat 3 felvonásban - írta Brandon Thomas - fordította Fái I. Béla - rendező Kassay Károly by unknown
I vimiM  s z í n h á z .
Folyó Bzám 22. T e l e f o n  M á m  5 4 5 - 6 6 5 . O )  bérlet 5. szám .
Debreczen, 1912 október 16-án szerdán:
Újdonság! l t t  oiössör! Ujdonsdg!
Én vagyok a
néni.
Angol bohózat 3 felvonásban. I r t a : Brandon Thomas. F o rd íto tta : Fai I. Béla. Rendező: Kassay Károly.
Szem élyek:
, Francis Chessay baronett vokiud ezredes Kassay Károly ff Brasset szolga, — Farkas Pál
ifiphen Spitique, oxfordi ügyvéd— -  -  Szabó Gyula ff Donna Lucia D*A1 vadőrey, a Charlie nénje — ü ti Gizella
,ack Chesney 1 — Lajthay Károly ff Emmi, Spittique unokahuga — — — Vajda Ilonka
Charlie Wiikeham I oxfordi diákok -  Pethó Pál (  K itta, Spittique gyámleánya -  -  -  Kiss Mariska
Lord Frank Babberley \ -  Bérezi Ernő (  Ella, árva -  -  -  -  -  -  -  -  Virth Sárika
KlezcLete este 7"2 órakor, vége ÍO óra U-tátn.







Énekes vígjáték.gp fr  OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
G a n o f s z k y  L a j o s  (Csápó-utcza 16. sz. füszerkereskedó) urnái kaphatók.
71  ^ [1 P én tek en : K i s  g r ó f ,  operett B )  bérlet. Szombaton: S a s f ió k jV e r s e s  dráma O)
Heti műsor ■ bérlet. Vasárnap délután. A s s z o n y f a l ó ,  operett. Mérsékelt helyárakkal. Bérlet­
szünet. E s t e  : L im o n á d é  e z r e des, énekes vígjáték. Újdonság. Kis bérlet.__________________________
Folyó szám 23 . " Cáütörtökön, október 17-én: A ) bérlet 6. szám.
Én vagyok a néni.
L -  s, Bohózat- ■■ ^
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
